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oR,IDni\Tme
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA
Asceimos.-Se asciende a Cabos segundos, no es
pecialistas, de Infantería de Marina, con antigüe
dad de del actual y efectos administrativos • a
partir de dicha fecha, a los Soldados que a conti
nuación se relacionan, (pie quedan escalafonados por
el orden que se expresa
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES
Fernando Couceiro Prado...
Angel Amber Gómez... ... ••• •••
Luis Torre Denis... ...
Pablo López Coronado... ...
Félix
Isaac
Mario
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
Terradillo Hernáiz... • • • • • • • • • •
Bermúdez Alonso... ••• ••• • • • •
Menéndez Suárez... ... • • • • • • •
Francisco Bonilla Zamarrefio.
Manuel Blanco Casas...
Antonio Cagiao Montero... ...
Antonio Molina Fernández... ...
Bernardo Almagro Herrera...
Miguel Martorell Bugatto... ••• •••
Gervasio López Gil... •••
Antonio Hierro González... •••
Manuel Ligero Iglesias... ...
Enrique Pita Fernández... ••• •,•
Enrique Cardesí Castro... ... ••• •••
Manuel Calvo Sillero... ... ••• •••
Ignacio Aranzábal Orascoaga..
Antonio Arbeláiz Peña... ... ..• •••
Joaquín Domingo Alsino...
Francisco Leal Caro... ... .
Casimiro Playa Soler... ... ••• •••
Antonio Rodríguez Ortiz... ••• •••
José San Emeterio Lavín...
Jean Cano Flores... ...
José Godoy Merino... ••• ••• ••• •••
Joaquín Lista Souto... ••• •••
Manuel Mariscal Romero... ••• •••
Francisco Romero Losada... ..• •••
Miguel del Castillo Alonso... ..
Luis Solar Bonachea... .
Isidoro Aramburu López... ••• •••
Severino Paz García...
Juan Santos Espantoso... ...
Manuel Tortosa Tortosa. ..• •••
Indalecio Quero Zamora...
Juan Barroso Carrillo... ..• ••• ••• •••
Juan Escolar Gil... ... ••• ••• •••
Juan Rojas Alarcón...
Enrique Solas Pueyas... ••• •••
Segundo Lujúa Jáuregui... ••• •••
Fermín García Alvarez... ... ••• •••
José Araquistáin Salaverría..:
Víctor Sierra Fernández... ... •••
José Ossorio Pérez... ••• ••• .••
Rafael Martín Rodríguez... ••• •••
Federico Alvarez Inclán... ••• •••
Daniel Márquez Mora... ...
Tomás Vilaplana Escolá...
Francisco Guerrero García. ...
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FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
12 octubre 1922 4
8 septiembre 1923 15
10 marzo 1923 21
26 octubre 1923 15
14 enero 1923 15
19 enero 1923 15
7 julio 19
24 septiembre 1922,33 151
22 agosto 1922 2
7 septiembre 1922 2
14 marzo 1923 15
8 julio 9
22 diciembre 1192233 22
28 ' julio 1921 15
8 marzo 1923 15
7 agosto 1923 15
21 octubre 1923 31
7 diciembre 1923 31
26 diciembre 1923 15
18 mayo 1923 15
17 junio 1923 15
5 febrero 1923 2
5 marzo 1923 15
4 marzo 1923 2
10 noviembre 1923 2
6 mayo 1922 20
2 junio 1923 15
16 octubre 1923 2
15 mayo 1922 2
10 septiembre 1922 2
14 mayo 1923 15
26 agosto 1922 2
31 octubre 1923 15
4 abril 1923 15
15 mayo 1922 2
17 junio 1922 2
julio6 1922 2
4 agosto 1922 9
10 abril 1923 15
21 abril 1923 15
'4 febrero 192,3 15
13 diciembre 1923 15
8 febrero 1923 1
28 noviembre 1923 2
5 marzo 1923 2
20 abril 1923 15
19 noviembre 1923 2
7 junio 1923 15
30 diciembre 1923 2
19 marzo 1921 15
5 marzo 1923 2
13 octubre 1923 15
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NOMBRES
Fernando Soriano Villa. ...
José García Alonso...
Rafael Gavira Blanco.:.
Antonio Martínez Martín... ••• •••
César Amarbe Pardo...
Antonio Sas Cag-iao...
Francisco Caro Bernal...
Ildefonso Martínez Campos...
Manuel Alonso Simón... ... •••
Ceferino Fernández Suárez...
Juan Vinalva Vilialva...
Joaquín Saborido Garrido... ...
Francisco Barberán Pitart...
Francisco Fernández Lorenzo...
Eduardo Blanco Galán... .7.
Marcos Garay Arenaza...•a..
Andrés Paúl Campos... ...
Alonso Lago Santiago... ...
Diego il'italuga Troyano... ...
Manuel Martíns Figueredo.
José Manuel González Inclán...
Antonio Román Villegas... ...
José Tenería Mericaechevarria....
Eliseo Gijón Cuervo...
Vicente Bilbao Mallabia...
Angel Teresa Arrizabalaga.
Juan Baeza Payá...
Alfredo Subirat Alguero... ••• •••
José Vildósela .Llamosa.., .••
•••
Damián Gutiérrez Gómez...
Ramón Fernández Valle... ... •••
Daniel Tobalina Gamboa... ...
Miguel Hernández Palomares. ...
José Valdeau
...
Santiago Fernández Rodríguez...
Francisco Fernández Marín... ...
José Pazos Salgueiro... ••• •••
Jesús Alonso Castillo... •••
••• •••
José Brión Rodríguez... ... •••
Antonio Rodríguez Laredo... •••
Hilario González Madrazo...
Nicanor Pifíole Cuervo... .
Jcsé Sánchez Gutiérrez..)
Jesús Trillo Trillo... ... • •• •• •
•••
Amadeo Iglesias Iglesias.•• ••• •••
Jesús Ilzarbe Corcuera... ••• ••• •••
Juan .de Medices Jiménez...
... •••
José María Espada Fernández...
José García Suárez... ...
Daniel Capellán Busta...
Angel Cerezo Onz.
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Atilano, Iluemes Viego... ...
Fernando Santana Naranjo...
Juan 'Sobrido García... ...
Juan Castifieira Montero... ••• ••• •••
Pedro Martínez Vivanco... •••
••• .•••
Juan Lozano García... ...
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Madrid, 20 de enero de 1945.
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
27 octubre 1923
4 mayo 1923
15 agosto 1921
24 octubre 1923
23 abril 1923
22 mayo 1922
3 junio 1921
17 junio 1922
4 marzo 1923
12 marzo 1923
8 • junio 1921
10 diciembre 1921
18 • febrero 1923
21 julio 1922
25 'junio 1922
17 marzo 1923
30 junio 1922
19 junio 1922
1 • abril 1923
5 junio 1922
28 marzo 1923
22 mayo 1922
1 marzo
18 noviembre
20 abril
1 octubre
16 diciembre
31 enero
4 septiembre
12 marzo
8 junio
3 enero
8 mayo
12 mayo
25 julio
19 enero
15 mayo
8
-
junio
31_ marzo
20 agosto
19 enero
16 agosto
14 marzo
10 agosto
1 junio
28 mayo
23 septiembre
28 junio
15 junio
12 mayo
15 marzo
23 é julio
16 diciembre
25 agosto
3 mayo
27 abril
12 septiembre
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
15 abril
2 julio
20 mayo
2 abril
15 abril
2 octubre
20 mayo
2 octubre
15 abril
2 julio
2 abril
20 mayo
2 abril
2 octubre
2 octubre
2
•
julio
2 octubre
2 octubre
1 julio 1943
13 septiembre 1943
1 • julio 1943
1 octubre 1943
1922,21 abril 1944
1923 1 abril 1943
1923 30 junio 1943
1923 21 abril 1944
1921 23 mayo 1942
1923 3 abril 1943
1922 1 septiembre 1943
1922 1 octubre 1943
1922 1 octubre 1943
1923 21 abril 1944
1923 1 julio 1943
1923 28 junio 1943
1922 1
•
octubre 1943
1923 1 julio 1943
1922 1 octubre 1943
1922 2 octubre 1943
1922 4 septiembre 1943
1922 1 octubre 1943
1923 21 abril 1944
1922 1 octubre 1943
1922 29 octubre 1943
1922 .4 octubre 1943
1923 19 abril 1944
1922 2; octubre 1943
1923-3 abril 1943
1923 9 agosto 1941
1922 1 octubre 1943
1922 1 octubre 1943
1921 25 'mayo 1942
1923 1 julio 1943
1923 12 agosto 1943
1922 .1 octubre 1943
1923 1 octubre 1943
1922 2 octubre 1943
1923 30. octubre 1943
1944
1943
1942
1943
1944
1943
1942
1943
1944
1943
1943
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
NOTA MEDIA
8,89
8,88
8,86
8,85
8,82
8,80
8,79
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8,76
8,74
8,72
8,71
8,70
8,67
8,64
8,62
8,60
8,59
8,30
8,30
8,00
8,00
8,00
7,90
7,80
7,80
7,70
7,70
7,60
7,50
7,50
7,40
7,20
7,00
6,90
6,80
6,80-
6,70
6,60
6,60
6,50
6,40
6,20
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6,00
5,80
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5,20
5,20
5.10
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5,00
5,00
5,00
5.00
5,00
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Excrnos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los Departamentos MarítimosCaudillo y de Cádiz, Contralmirante Comandante General de la Base Naval deJefe Superior de Contabilidad e Inspector General de Infantería de Marina.
MORENO
de El Ferrol del
Canarias, General
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Terminada la licencia que por enfert
mei disfrutaba el Oficial segundo del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Juan Álbert Hernández, se
dispone pase destinado a las órdenes del excentísi
mo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba determinación del Capitán •Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz al dispo
ner el embarco en el destructor Huesca del Mecáni
co primero D. Juan Sanduvete León.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
Excmos.; Sres. _Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe dl Servi
cio de Personal.
Permutas. Se concede permuta en sus destinos
al Condestable primero, graduado de Alférez, don
Francisco Camacho Moreno y Condestable segun
do D. José Bueno Ruiz, de ,las dotaciones del cal.
ñonero-pontón Laurict y guardacostas 'Xatten, res
pectivamente.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
Excmos.- Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Situaciones.—A petición propia, cesa en la situa
ción de "supernumerario" y se reintegra a la de
"actividad" el Coronel del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada .Sr. D. Miguel Poole Shaw.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Director de Construccio
ne9 e Industrias Navales Militares, General Jefe
Superiór de Contabilidá.d y Ordenador Central
de Pagos.
Sres.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes.—Como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, y, con arreglo a los preceptos del
artículo 3.° de la Ley de 6 de febrero de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núm. 43) y Orden ministerial de 13 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 112), de conformidad
con lo informado por la Jefátura Superior de Con
tabilidad, 'he resuelto que al personal de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil que figura en la uni
da relación, que da principio con D. José Panizo
Piquero y termina con doña. Ascensión Gutiérrez
López, se le asigne el sueldo de siete mil pesetas
(7.0oo) anuales, a partir de 27 de enero del corrien
te año, fecha en que /cumplen los doce arios de ser
vicios necesarios para obtener dicho sueldo.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA
Auxiliares de Oficinas de la' 11iarina Civil.
Don José Panizo Piquero.
Don Antonio Caballero de las Olivas Saelices.
Don Germán Iborra Alvarez.
Don Eladio MaurIcio Alonso.
Don Juan ,Goicoechea .Gárate.
Don Francisco Arévalo Rivero.
Don Juan Saavedra Ozores.
Don Pablo Nogueras Marqués.
Don Enrique Cosano Bruzón.
Don Francisco Brufao Rodríguez.
Don Leandra Arrufat •Solsona.
-
Don Francisco J. R. Varela Possé.
Don :fosé Bonet Albadalejo.
Don Rafael Barreda Díaz.
Don Santiago Sra Díaz.
Don Manuel Lagoa Grafía.
Don Francisco Besada Nieto.
Don José Cholvis Molina.
Don Ramón Donoso Sánchez.
Don Juan de Dios Bueno Fernández.
Don Manuel Garófano Cardoso.
Don Manuel Rivera Rodríguez.
Don José Pía Felgueira.
Don Pascual Beltrán Mir.
Don José .Elissetch. Múgica.
Don Manuel Flores González.
Don Francisco Pérez-Ojeda García.
Don Francisco Fernández Gómez.
Don Joaquín Sánchez Borrego.
Don Antonio Millán García.
Don Wenceslao Font Cruaries.
Don Santiago Pardo Ramonde.
Don Gregorio Rodríguez Fernández.
Don Juan García de la Vega García.
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Don Agustín Medina Berriel.
Don José Serrano Caballero.
Don Emilio Bermúdez Niño.
Don Luis Alberca Pérez.
Don Domingo del Castillo Cabezas.
Don Francisco Taltavull Catchot.
Don Miguel Pérez Escudero.
Don Mariano Sue-iro Sueiro.
Don Luis Cortés Ramón.
Don Salvador Oriol Mares.
Don Manuel Blanco Martín.
Don Fernando Pérez Arroyo.
Don Antonio Gómez: Gálvez.
Don Rafael Requeijo Baliño.
Don Adolfo Pons Negrevernis.
Don Bernardo Navarro Gich.
Don Teodosio Fernández Castellanos.
Don Francisco Javier Fernández de la Puente
Elizalde.
Don Diego González-Hontoria Cañada.
Don Antonio Pastor Bela.
Don Eduardo Pernas Pardo.
Don Eduardo Lastra Fuertes.
Don Mahuel Beardo Oliva.
Don Alfonso Lorenzo Vieco Tinoco.
Don Ramón Fossi Quiroga.
Don -Juan Fernández Martínez.
Don Federico Rey Velázquez.
Don Juan Márzón Cuartero:
Don Antonio Giner Costa.
Don Eduardo Arnal Mínguez.
Don Ricardo Martínez Sanz.
Don Bernabé Felipe Mora.
Doña Ascensión Gutiérrez López.
y
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdiccif5n
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo', Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada y Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares, Canarias y Escuadra, 'General jefe Supe
rior de Contabilidad, General Ordenador Central
de Pagos y Subsecretario de la Marina Mercante.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Haberes. Como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, y con arreglo a los preceptos del.
artículo 3.0 de la Ley de 6, de febrero de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núrii. 43) y Orden ministerial de 13
de mayo de 1944 (D. O. núm. 112), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad, he resuelto que al personal de Auxiliaresde Oficinas de la Marina Civil que figura en la unida relación, que da principio con D. Lorenzo J.
Fernaud Martín y termina con doña Carmen Es
trada Alba, se le asigne el sueldo de siete mil pese
tas (7.000) anuales, a partir de 31 de diciembre del
ario próximo pasado, fecha en que cumplen los doce
años de servicios necesarios para obtener dicho
sueldo.
Madrid, 20 de enero de 1945.
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA
Auxiliares da Oficinas de la Marina Civil.
Don Lorenzo T. Fernaud Martín.
Don Juan J. Casanovas Pedrós.
Don José Cabañas Casañas.
Don Julián Soutullo Piñón.
Don Martín Gallego Sureda.
Don Ramón Requeijo Vizoso.
Don Luis Linares Berguices.
Don Ignacio Teresa Marquina.
Don Adolfo Monje Aguado.
Don Fernando García Sánchez.
Don Agustín Fernández Pery.
Don Salvador Alvaro García Alvarez
Don Juan Miranda Ocaria.
Don Rafael López Cruces.
Don remando Pastor López.
Don Luis Sarabia Vera.
Don Eduardo Pozo Gana.
Don Ramón de María Fernández-Valderrama.
Don Emilio Castro Andrade.
Don Juan Antonio Pérez de Lema y Tejero.
Don Manuel Pastor López.
Don José Couto Ricoy.
Don Hig-inio INIéndez Borrajo.
Don Rafael Carcedo Vidal.
Doña María Montojo Martínez.
Doña Blanca Calderón Suárez.
Doña Josefa Montero Sánchez.
Doña María del Carmen Acedo Alvarez.
Doña Carmen Vidal Doggio.
Doña María Luisa Ibarra Rodríguez-Guerra.
Doña Gloria Villarrazo Pintado.
Doña Carolina García Rodríguez.
Doña Aurelia Canis Matute.
Doña Isabel Cappa Castrovido.
Doña María Luisa Garay Quintas.
Doña María Rada Arias-Carvajal.
Dóña Lutgarda López de Arenosa Rodríguez.
Doña Pilar l'agallón Lagares.
Doña Remedios Riel° Bermúdez.
Doña Elisa Rodríguez Fernández.
Doña Carmen Coll Soriano.
Doña Carmen Pardo Suárez.
Doña Paulina Bárcena Díaz.
Doña María del Carmen Ramos Izquierdo.
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Doña Magdalena Chacón Ferrer.
Doña María Mercedes Barreda Aragonés.
Doña Carmen Estrada Alba.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res, Canarias y Escuadra, General Jefe Superior
de Contabilidad, General Ordenador Central de
Pagos y Subsecretario de la Marina Mercante.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
EDICTOS
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida del Título de Segundo Maquinista Na
val, que se instruye a Roberto Isasi Mericaeche
varría,
Hago saber : Qüe por la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor el referido . documento ex
tendido a favor del expresado individuo, documen
to que lo perdió en el naufragio del vapor Campea
dor el día i ir de agosto del año 1937. Por lo que se
pone en conocimiento de quien lo hallare o tenga
en su poder de la obligación que tiene de entregarlo
en este Juzgado, quedando advertido de que, caso
de no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en Bilbao, a diecisiete de enero de mil no
vecientos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de Libreta de Navegación que se instru
ye a Clemente Barrera Ladrón,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor iel referido documento ex
tendido a favor del expresado individuo, documento
que lo perdió en Asturias en el ario 1939, en ocasión de caer herido en el frente. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su
poder de la obligación que tiene de entregarlo en
este juzgado, quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
,procede.
Dado en Bilbao, a dieciocho de enero de mil no
vecientos cuarenta y cinco.—E1 Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
, Don Lórenzo Santib.áñez Hernández, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de San Vicente de la
Barquera, Juez instructor del expediente de pér
dida de 1.ibreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo Jesús F. Villar Posada, fo
lio 22 de 1934, de esta inscripción,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 19 de junio del pasado año,,k
'declara nula y sin valor alguno la Libreta de referen
cia ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la tuviera en su poder y no la entregue a la Auto
ridad de Marina.
San Vicente de la Barquera, a diecisiete de ene
, ro de mil novecientos/cuarenta y cinco.—E1 juez ins
íructor, Lorenzo Santibáñez.
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la fecha de la Or
den ministerial que trata de quinquenios a perso
nal excedido de edad para retiro, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 15, página 130, se rectifi
ca en el sentido de que donde dice: "febrero", ha
de entenderse : "enero".
Madrid, 23 de enero de 1945.—E1 Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
ndnzcs.
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